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Introducción
Los logros conseguidos en innovación y las nuevas tecnologías introducidas en los cultivos
herbáceos durante los últimos años., unos avances de los que se benefician los agricultores que son los
que se aprovechan finalmente de estos trabajos, y el reto que para estos supone estar al día con objeto
de poder elegir la mejor opción existente para su utilización en las explotaciones agrarias, hizo que desde
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Grupo para la Evaluación de Cultivos
Extensivos en España, GENVCE, se planteara realizar lo que fueron las I Jornadas Nacionales de
Transferencia en Cereal de Invierno que se celebraron en Huesca y Lupiñén los días 22 y 23 de mayo
del pasado año 2013.
La necesidad de apoyar a los técnicos que trabajan en la evaluación de estas tecnologías, tan
trascendentes para el futuro de los sectores implicados en la producción de estos cultivos, su utilización
industrial y la importancia de "aportar los medios adecuados para realizar la transferencia tecnológica"
para que su incorporación en las explotaciones se realice "de una forma rápida, imparcial y los más
completa posible".
En esta dirección, valorar la trayectoria y los trabajos del Grupo para la Evaluación de las
Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España (GENVCE), desde su creación, hace más de 20
años, hasta la actualidad, señalando que "la cooperación entre los técnicos de las diferentes
Administraciones y las empresas que obtienen las nuevas variedades, ha sido un ejemplo que hay que
fomentar y apoyar adecuadamente de cara al futuro". 
Es nuestra labor como responsables técnicos implicar a todos los sectores en esta estrategia de
progreso compartida, instando a todos a aportar su grano de arena, para conseguir que el progreso que
conlleva la innovación y el uso de las nuevas tecnologías, permita mejorar la economía de los
agricultores y ayude a paliar, de alguna manera la crisis económica en la que estamos inmersos.
El grupo GENVCE
El Grupo para la Evaluación de las Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España
(GENVCE) tiene como objetivo evaluar las nuevas variedades de cultivos extensivos que aparecen en
el mercado, una vez que se inscriben en los registros de las CCAA, transfiriendo estos resultados a los
diferentes sectores implicados. 
Presidido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la
Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, está integrado por las 10 Comunidades
Autónomas con mayor superficie de cultivo de especies como los cereales (incluido el maíz), el
girasol, la colza y las leguminosas de grano. En esta labor también participan 29 empresas obtentoras
de variedades que contribuyen en el Grupo aportando las semillas de las nuevas variedades y el propio
sector industrial a través de la Asociación Española de Técnicos Cerealistas (AETC).
El FUTURO de GENVCE pasa por la especialización, comprometiéndose a impulsar activamente
la certificación de semillas y la renovación varietal, en un marco de apuesta por la calidad, la
transferencia y la colaboración público-privada, todo ello con imparcialidad y rigor.
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I Jornada de campo en cereal de invierno. Lupiñén 23 de mayo. 
Expresando la necesidad de hacer palpable al sector y a todos los actores implicados, se
presentaron por primera vez y de forma conjunta las I Jornadas de Campo en cereal de invierno.
Esta Jornada Nacional expresó la necesidad de GENVCE de mostrar su trayectoria y crear un
vínculo estable y necesario con el sector agrario, así como de ligar la Transferencia Tecnológica que se
realizan en Aragón en el sector cerealista con sus principales actores, agricultores, cooperativas,
empresas cerealistas e industrias agroalimentarias.
El desarrollo de las Jornadas se basó en el establecimiento de 5 "estaciones" de trabajo, ubicadas
en sus 6 has de superficie ocupada.
A. Material Vegetal. Historia del trigo. Variedades de cebada. Variedades de trigo
B. Sanidad Vegetal. Tratamientos de semilla. Tratamientos fungicidas de post-emergencia.
C. La importancia de la calidad harino-panadera.
D. Otros cultivos. Camelina y triticale
E. Novedades Comerciales. Empresas semillistas
Los aspectos de los trabajos sobre el material vegetal de las distintas especies fueron publicados en
la Información Técnica nº 252 de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario
"Orientaciones varietales para la siembra de cereales en Aragón. Resultado de los ensayos. Cosecha 2013”
en el siguiente enlace: http://aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderia
MedioAmbiente/AgriculturaGanaderia/Areas/07_Formacion_Inovacion_Sector_Agrario/02_Centro_Transfe
rencia_Agroalimentaria/Publicaciones_Centro_Transferencia_Agroalimentaria/IT_2013/IT_252-13.pdf
Por el interés suscitado tanto por las entidades como agricultores que asistieron como para
aquellos que no pudieron hacerlo publicamos en esta Información Técnica los principales "Posters" de
cada una de las estaciones, tal y como se pudieron ver en campo, dejando para posteriores trabajos el
desarrollo de la información específica.
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